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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Des  parcelles  promises  à  un  lotissement  au  lieu-dit  « Les  Grands  Champs 3 »  à
Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône) ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique d’une
superficie de 46 566 m2.
2 La  présence  d’éléments  d’origine  anthropique  a  été  reconnue  sur  l’ensemble  de
l’emprise.
3 Une fréquentation moderne ou contemporaine est attestée. Elle est matérialisée par des
fragments de terres cuites architecturales (tuiles plates) et des petits éclats de laitiers
de fonderie. Ce lot mobilier observé paraît témoigner d’une pratique de fumure.
4 L’un  des  sondages  a  permis  la  mise  en  évidence  d’un  « dépôt »  charbonneux
(structure 37-01) qui a livré trois tessons de céramiques grossières et des oxydes liés à
la décomposition d’un petit élément en alliage cuivreux. Ce « dépôt » constitue le seul
témoin d’une  fréquentation ancienne de  ce  secteur  d’étude.  La  présence  d’un bord
d’une forme ouverte de type jatte et la nature des pâtes permettent d’envisager une
attribution à La Tène finale ou au début de l’Antiquité.
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